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߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹᲞʚʱɹᔘಕ
Ņᅋໞܕɹ߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹᓒ࢘Ņ
ဈǶᩃǶգǶψǶ
ឹᏝ
Ƕ&##(ॷɺغᝓܕɳʮʴ˔͝˩ѢఓГᭇǸ؅ໞѝൔɼᲞ᱿ɋɪȥʴǺɘʵɳɼǸਸ਼࿠ɱֳ
ȥɬᐁཕ˂ᇍࣙɈɔɪȥʴμܕɮ˔ͱ̞ɺ؅ໞɺ༥ᢹɺୟ߂Ǹ؅ໞɺ॑ݭςᒶ׋Ǹቄໞഞ
པᠶɱɯȶ୲ɂʯʵʴǺؔǸᅋໞܕɬɼǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿Ǹ؅ໞፈɺ߃းᣂ྇ɺҥܧਸǸ
ᅋໞܕɺక໠੻ֳɺέ࡫ࡴɈɳʮʲǸ%4.#ॷБɺʮȪɱ᧌࿠ɱ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶ
دᰄɋɪȥʴǺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶدᰄɋɪȥʴᅋໞܕɬɼǸᕶܕɺ߃း˜̥͢˨ͼ
ᣂ྇ɺܕࢃ፬ჿ˂৔׋ɋǸ˜̥͢˨ͼᣂ྇޺ϯ˂ࣙᬖɋɪǸγᅠɺᐁཕǸక໠ᇕɳ৯ᯱ֐
˂৔ʟɪȥʴǺ%4.#ॷБɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɮᅵɱʴဣɼǸؙᎦǸؔɼǸغᝓܕɺ
Υෑఌᨗʎɺୄ଻ȶ႕ਐɮɋɪʜʯʵʴɃɮɬȢʴǺɋȳɋǸ᧌࿠ɱ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟
˿͋ɺدᰄǸਸ਼࿠ɱ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɼǸγᅠᐁཕɺཌྷϕɮᝢᦡ˂୛ȸǸᦥ˟˔͢˺͙̑˩
ɺʮȪɱ؅ໞѝൔɺάᘺ˂୛ȻϟɳɱʴǺ೎ᏺᇕɳɼǸ%4.#ॷБɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿
͋ɺ৿ɺʮȪɳǸ؅ໞɺᥥՏɳћࡔɋɪȥʴᅋໞܕɺᐁཕɳੲ৯ᯱ˂ᅊɎɈɔʴǺ
ɻɍʠɴ
Ƕ؅ໞፈɺ˜̥͢˨ͼᣂ྇ѝൔɺᲞ᱿ɳʮɣɪǸ˜̥͢˨ͼᣂ྇ɺکᰍɼᩂឹែɈʵɪȥ
ʴǺ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɼǸμആǸͥ˺ːǸ׫Ꭶɱɯɺᅋໞܕɳգᇰ˂ʡɜʯɋǸγᅠɺᐁཕ
ᇕǸక໠ᇕɱ෯ᦶɳ߂ȸɱ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴǺɃɺʮȪɱ˜̥͢˨ͼᣂ྇˂ीʴਸ਼࿠ɱγ
ᅠ੻ֳɺ޴׋ɳȱȥɪǸᅋໞܕɬɼǸ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶԗၚɋɪȥʴǺ
ǶɃɺʮȪɱ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺدᰄɺឹ܍ɼǸ؅ໞѝൔȶᲞ᱿ɋɜϟɬȢʲǸ؅
ໞѝൔᲞ᱿ɺឹ܍ɼǸঀɥȳᓒȮʯʵʴǺΥɥɳɼǸਸ਼࿠ɱֳȥɬᐁཕ˂ᇍࣙɈɔɪȥʴ
μܕɮ˔ͱ̞ɺࡔܧɬȢʴǺμܕɼ%44(ॷʙɬɼǸቄໞɺᥥՏܕɬȢɣɜȶǸɘʵГᭇǸ
ቄໞɺᥥԂܕɮɱɣɪȥʴǺೃɳǸܕԒɺ͏ͼ̉͟ͼ̃ͼ˺͙ͱɺಔؖɳʮʲǸˣ̆͟ͱ
ɱɯɺ༥ᢹɺୟ߂ȶ᧫ɀʯʵɱȻɱɣɪȥʴǺʙɜǸᐁཕᇍࣙ˂ᐚɀɪȥʴ˔ͱ̞ʡμܕ
ɮؾɎʮȪɱ˜̥͢˨ͼϟ੻ɳȢʴǺμܕɮ˔ͱ̞ɺᐁཕᇍࣙȶᐚɀɾǸཉխɱ˜̥͢˨ͼ
ᣂ྇έ᣸ȶϜཀྵɈʵʴǺϠɥᇿɳɼǸ॑ݭ؅ჿςᒶɺࢷԂɬȢʴǺ˟˔͢˺͙̑˩ГᭇǸ
؅ໞ؜ৄɳȱȥɪǸೣൔᇕɱ॑ݭςᒶɺࢷԂȶᦽ˄ɝǺؔǸ%44#ॷБץɾȳʯɼǸᐁཕɺ
⏎%42⏎
ˬͥͼ̬͢׋ɳЫȥǸቄໞЦ኏ɱɯɺሁஞᇕɱᬠѥᓔГ޺ɺ̻̑˼̵ˍͱ̞ɱɯɺ॑ݭɺ
ؒԂᓔȶވȮǸ؅ໞѝൔɳ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴǺΪɥᇿɳɼǸ˜̥͢˨ͼ࡫ԃѳ᭭ɺᯆɬǸ
˜̥͢˨ͼᣂ྇ɺተѳɮ࡫ࡴњᐌȶǸᩂឹɱکᰍɮɱɣɪȥʴɃɮɬȢʴǺᦏȥࢰഀǸ؅
ໞɺᅊᅋȶ̳ͼ˩˂ᦎȮʴɮȥȪ̳ͼ˩˟˔͢ᠶȶঃȶɣɪȥʴǺɏȾɳ؅ໞȶഞཔɏʴ
ʻɀɬɼɱȥȶǸعܕɬɼǸ؅ໞɺ࡫ࡴተѳȶǸᩂឹɱکᰍɮɱɣɪȥʴǺ
Ƕ؅ໞɱɯɺ˜̥͢˨ͼᣂ྇ɺѝൔɺᲞ᱿ɼǸᅋໞܕɳգᇰ˂ʡɜʯɋǸγᅠɺᐁཕǸక
໠ᇕɱ෯ᦶɳ߂ȸɱ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴǺɃɺʮȪɱႥ໥ɳȱȥɪǸᅋໞܕɬɼǸ߃းᣂ྇
̟˺͙̟͟˿͋ȶدᰄɋɪȥʴǺɃɺᠶయɳȱȥɪǸ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɺ
ឹ܍ɬȢʴ؅ໞѝൔɺ஠ውǸ߃းᣂ྇ɺҥܧਸ˂ՕഓɋɪǸჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿
͋ɺਸ਼Ӵ᪕ɺܕǽ˂క໠ᐁཕ࡝ɺ៎ဣȳʯᓒ࢘ɏʴǺ
⏖⏏ჼܧɹ߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹᲞʚʱɹᔘಕ
Ƕჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɺᔘಕɳɼǸΪɥɺឹ܍ȶȢʴǺΥɥɼǸ؅
ໞɺҥܧਸǸϠɥᇿɼǸᅋໞܕɺక໠Ⴅ໥ɺέ࡫ࡴɈɳȢʴǺΪɥᇿɳ؅ໞѝൔɺᲞ᱿
ȶȢʴǺɃʵʯΪɥɺឹ܍ȶǸჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɺᔘಕɳȢʴǺ
Ƕ̳ͼ˩˟˔͢ᠶ˂ɼɎʟɮɏʴቄໞഞཔᠶȶǸ๘ᎦǸ౗ೣɬʡ߂ȸɱᬠਕϟɮɱɣɪ
ȥʴǺɏȾɳ؅ໞȶഞཔɏʴʻɀɬɼɱȥȶǸక໠ᇕɳ࡫ࡴɋɪǸᐁཕᇕɳ࡫ȥᐁᢹɬ
ᅊᅋɈʵǸ༥ᢹܩɳᦏȥɮɃʷɳȢʴໞᅒɼǸᅊᅋɺ̳ͼ˩˂ᦎȮɥɥȢʴǺёȮɾǸ
׌༠ໞᅒʥǸː͎͟ˢɺໞᅒɼཝᦡೝ˂ᦎȮɪȥʴǺɘɋɪǸː˼ːɬɼǸ˔ͱ̞̥˺
ːǸμܕɱɯɺቄໞᅊᅋɼ̳ͼ˩˂ᦎȮɪȥʴǺɃɺʮȪɱܕǽɬ؅ໞɺᅊᅋᩄȶ̳ͼ
˩˂ᦎȮɪȥʴჼႥɳȱȥɪǸ؅ໞɺᅊᅋܩݖȶᭉࡴɈʵɥɥȢʴǺɃʵɳʮɣɪǸ؅
ໞɺњᐌ˂Ǹ႕ࡴɺܩݖɳǸћࡔɋɱɀʵɾɱʯɱȻɱʴǺɘʵɳʮʲǸɘʵʯɺ႕ࡴ
ɺᅋໞܕɳȱȥɪǸ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶᲞʙʴخᔨਸȶȢʴǺ
˫̶͞⏖
 (ՏԎ :BP)⏃⏖⏆Ƕ
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ǶBPᐏ៟ɳʮʴɮǸ&##0ॷೢɺተ᠗خ஛ݏᚁᩄɼǸᏝ⏖Ӳ⏗ןӜ̬ͼͣ͢ɬȢʴǺ&##0
ॷೢɺተ᠗خ஛ݏᚁᩄ˂ܩݖաɳປᥒɏʴɮˬ̵͝⏖ɳɱʴǺܩݖաɳປᥒɏʴɮǸμ
ആȶγᅠԃкɺ.#⎾ (0,,,(Ӝ̬ͼͣ͢ )˂װʟǸͥ˺ː˂يʝ๘ि ⑹μ߈ː˼ːȶǸ
%&⎾ (%,*(0Ӝ̬ͼͣ͢ )Ǹː̵͟ˢ%#⎾ (%,%0,Ӝ̬ͼͣ͢ )Ǹμ׫Ꭶ⏥⎾ (%,%%&Ӝ̬ͼͣ
͢ )Ǹ׌Ꭶ⏟⎾ (.4(Ӝ̬ͼͣ͢ )Ǹː˼ːǸ߄ॶ໽ȶǸ⏙⎾ (*#2Ӝ̬ͼͣ͢ )˂װʟɪ
ȥʴǺ؅ໞɼǸμആɳෑጩɳᮃμɋɪȱʲǸͥ˺ː˂يʝ๘ि ⑹μ߈ː˼ːǸː̵͟ˢ
ɱɯᭉʯʵɜܩݖɳҥܧɋɪȥʴǺࢰഀǸɃʵʯɺܩݖɳ؅ໞɺњᐌ˂ʙɏʙɏћࡔɋ
ɱɀʵɾɱʯɱȻɱʴǺɃɺʮȪɳ؅ໞɺҥܧਸɼǸ႕ࡴɺᅋໞܕɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟
͟˿͋˂دᰄɈɔʴϟɳɱʴǺ႕ɳǸ̥̽˿˜͝Ǹͥ˺ːɬɼǸ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿
͋ɺᲞʙʲɳʮʲǸ؅ໞɱɯɺܩάᣂ྇˂೑֟ɳьȥǸؙᎦకፑǸؔɼǸዩෑᇕɱᣂ྇
޺ϯ˂ࣙᬖɋɪȥʴǺɘɺɜʟǸ؅ໞɼǸ॑ݭɬᢷȮʴڧڃɺ႕ਸ˂୫ɥɝɀɬɱȻǸ
଍ᅭ႒ᣂɮɋɪɺ႕ਸʡ৔ȻɱɣɪȸɪȥʴǺ
ǶᅋໞܩݖɬɼǸ؅ໞɺҥܧਸɝɀɬɼɱȻǸܩక࡝ᇕɱ͟˾˩ʡȢʴǺ&##%ॷɺ⏥೐
%%౗ɺؾಁ޽ᇍ̗ͥГᭇǸμആܩݖɬɼǸࡱ༐ᬚǸ຦౏ᬚɺࢪጓɬ໵໡׋ɳ᭒ɣɪȥʴ
˔͝˩੻ֳʥǸ˔͝ͱɺ൒ᬖᇍکᰍɱɯǸక໠੻ֳɺέ࡫ࡴɈȶཉխɮɱɣɪȥʴǺ႕
ɳγᅠ೎߂ɺᅋໞܕɬȢʴ˶˘˼ː̱͝ːɬɼǸ&##(ॷɺغᝓܕɳʮʴ˔͝˩ѢఓГᭇǸ
˔˾͋͝᧌࿠༐ɳʮʴ޺ܕН෌ɱɯ˂Ⴐɣɜ̗ͥϟИȶȱȸɪȥʴǺɃʵɼǸ˶˘̞ࢃ
ɳଫՠᇕɱΥᨆɺᗐᓔȶ˔˾͋͝᧌࿠ςᒶɳᣬɣɪȥʴȳʯɬȢʴǺೃɳǸ؅ໞѝൔɺ
Პ᱿ɳʮʲǸቄໞؚԂȶǸᕶܕɺᐁཕᇍࣙǸɘɋɪࢭըక໠ʥტక˂ᐣ୫ɏʴဤɳьʻ
ʵɜɜʟɳᕶܕ຦ȳʯɺέྃȶՏɪǸΥᨆɺᗐᓔȶ˔˾͋͝᧌࿠༐ɮɱɣɪ޺ܕН෌ɱ
ɯ˂Ⴐɣɜ̗ͥϟИ˂ȱɃɋǸ˶˘˼ː̱͝ːɺక໠੻ֳ˂ੲ׋ɈɔɪȥʴǺɃɺʮȪ
ɳᅋໞܕɳȱȥɪǸక໠੻ֳɺέ࡫ࡴɈȶ᭬ጓɣɪȥʴǺᅋໞܕɬɼǸ؅ໞȳʯɺ࢏˂
Ⴖװɬȸʴఌᨗᓔࣝȶఌᨗ֐˂৔׋ɋǸɘɺ੔ਜ਼˂؝ɀɱȥᢩܐࣝɺᐁཕൔे˂ୟ߂Ɉ
ɔǸక໠੻ֳ˂έ࡫ࡴ׋Ɉɔʴక໠кըɮǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɳʮɣɪǸ኏Цክኔకፑ˂
ୟӱɈɔǸᢩܐࣝɺέྃ˂ఌ୫ݜᇻɳɋɪቄໞᣂ྇ɺܕ೑׋ɱɯ˂ᦽʟǸᕶܕɺ߃းᣂ
̟྇˺͙̟͟˿͋˂Პʟʴʐ̥˿˜͝ɺʮȪɱؙᎦకณɺϠɥɺక໠кըȶȢʴǺᅋໞ
ܕɼǸɃɺϠɥɺక໠кըɺɯɟʯȳɳǸው᝔ɋɪȥȻɺɬɼɱȥɝʷȪȳɮᓒȮʯʵ
ʴǺ
ǶɃʵʯϠɥɺឹ܍Г޺ɺǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ʡǸ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋˂دᰄɈɔɪ
ȥʴǺਸ਼࿠ɱֳȥɬᐁཕ˂ᇍࣙɈɔɪȥʴμܕɮ˔ͱ̞ɺ؅ໞɺ༥ᢹᩄɺୟ߂ʥ̳ͼ˩
˟˔͢ᠶɱɯɺቄໞഞཔᠶʥǸˬͥͼ̬͢׋ɺᦽࣙɳʮʲǸቄໞЦ኏ɱɯɺሁஞᇕɱᬠ
ѥᓔГ޺ɺ̻̑˼̵ˍͱ̞ɱɯɺ॑ݭɺؒԂᓔȶވȮǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɳ୑᥂˂ȳɀɜǺ
؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɼǸᅋໞܕɳॅᰎɺգᇰ˂ʡɜʯɋǸᅋໞܕɺᐁཕ˂༎ਸ׋ɈɔǸγᅠ
⏎&##⏎
ɺᐁཕǸక໠ᇕɱ෯ᦶɳ߂ȸɱ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴǺؔǸᅋໞܕɺᐁཕǸక໠ᇕɱ৯ᯱ֐
ɺୟ߂ɼǸᅋໞܕɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺدᰄ˂֖ᬏɈɔɪȥʴǺᅋໞܕɺܕԒ޺
ɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋˂֖ᬏɈɔɪȥʴ؅ໞѝൔɺ஠ው˂ᝠɋɜɺȶǸˬ̵͝⏗ɬ
ȢʴǺɃɺˬ̵͝⏗ɼǸ&##0ॷ⏖೐ȳʯ&##2ॷɺ⏡೐ʙɬɺWTIɺ؅ໞѝൔ˂೐ॶܯ
ɬኍɋɜʡɺɬȢʴǺ
˫̶͞⏗
 (ՏԎ :BP)⏃⏗⏆
Ƕˬ̵͝⏗˂ᓒ࢘ɏʴɮ&##0ॷɺ⏖೐ɺ೐ॶܯɺ؅ໞѝൔɼ.#.*(̞͢Ǹ⏗೐ɺॶܯѝ
ൔ,,.#2̞͢ɮɱɣɜǺ⏣೐ɳɼǸ0#̞͢˂ᣳȮǸ&##2ॷɺ⏖೐ɺ೐ॶܯɼǸ4#̞͢˂ᣳȮ
ɜǺɘɺ৿Ǹೃɳ؅ໞѝൔɼΫ౥ɋǸ⏜೐ɺ೐ॶܯɼǸ%##̞͢˂ᣳȮǸ&##2ॷɺ⏡೐ʙ
ɬɳ%(%̞͢˂ᣳȮɜǺˬ̵͝⏗ɼǸ&##2ॷɺ⏡೐ʙɬɺ೐ॶܯɺ؅ໞѝൔ˂ኍɋɪȥʴ
ȶǸɘɺ৿ɼǸغᝓܕȳʯࠃʙɣɜᩆᜨέ࡫Ǹɘʵɳʮʴࡸкᐁཕʎɺ৯ᯱ˂؝ɀǸ؅
ໞѝൔɼǸάᘺɋɪȥʴǺɃɺʮȪɳǸ؅ໞѝൔɼǸˬͥͼ̬͢׋ɳЫȥǸ޴֪ਸȶ߂
ȸȻɱɣɪȥʴǺቄໞɺ॑ݭ׋ɼǸ॑ݭ؅ჿςᒶ˂ࢷԂɈɔɜɃɮɳʮʲǸቄໞЦ኏ɱ
ɯɺሁஞᇕɱᬠѥᓔГ޺ɺ॑ݭɺؒԂᓔȶވȮǸᅋໞܕɺక໠੻ֳɱɯɳʡ᧌րɳؙਝ
ɋɪȥʴǺɘɺɜʟɳ⏖̬ͼͣ͢%(#̞͢˂ᣳȮʴʮȪɱਸ਼࿠ɱѝൔɺΫ౥ɳɥɱȶɣɜǺ
Ƕ؅ໞѝൔɼǸ॑ݭ؅ჿςᒶɳ৯ᯱ˂؝ɀʴΥ౅Ǹ଍ᅭ႒ᣂɮɋɪɺ႕ਸʡшɔ୫ɣɪ
ȥʴǺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺدᰄȶǸ؅ໞѝൔ˂Ϋ౥ɈɔɜǺೃɳǸ؅ໞѝൔɺᲞ
᱿ȶǸᅋໞܕɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲ˂֖ᬏɋɪȥʴǺ
⏗⏏߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹ஠ው
Ƕ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺෙਥɼǸ޽ܕ᎛Н෌ʥӴᦽू෌ܕɳʮʴᣂ྇ɺϕ஗Ǹգᇰ
⏎&#%⏎
ႶװɱɯɺᐁཕᇕఌᨗɳؙࢪɋǸᩂឹᣂ྇ɳɥȥɪܕ೑׋ʥ຦౏ᣂೣɺᐁۊؒ֓˂ິʟ
ʴɮȥɣɜǸᣂ྇ᅋՏܕɳʮʴᕶܕɺ߃းᣂ྇ɳࢪɏʴςณተጓɺਲ਼઎ɮ᧊֪ɺɃɮɬ
ȢʴǺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᘭᗂɼǸ%4.&ॷɺܕ᭬ᦹغɳȱɀ ȋʴ߃းᣂ྇ɳࢪɏʴ
ੈχςณɺณգȍɺࡺៜɺɱȳɳʜȥɝɈʵʴǺɃɺࡺៜɼǸ␩⏖␭߃းᣂ྇ȶѳ೑ܕɳࣚ
ɋǸᣂ྇ѳ೑ܕɺܕ຦ᇕᇍࣙɮክኔɺɜʟɳᅎȥʯʵʴʐȸɃɮǺ␩⏗␭ᣂ྇ᬖᇍɳਃϟ
ɏʴ޺ܕᣂೣɺ༎֪ɳɥȥɪǸᣂ྇ѳ೑ܕȶዛǽɺ೼И͹ៀը˂ᠩɏɃɮȶɬȸʴɃɮǺ
␩⏙␭ᣂ྇ᬖᇍɳʮʲ਄ʯʵɜգᇰɼǸହᣂүɮ؝ԂܕүɮɺתࡴɳਃɣɪᨗՕɈʵɸɾ
ɱʯɱȥɃɮ⏃⏙⏆ɮ౩៨ɋɪȥʴǺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺ஠ው˂%4.#ॷБǸɘɋɪǸ
%42#ॷБȳʯ%44#ॷБǸ&###ॷȳʯɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺԗၚɮΪɥɳՕɀɪᓒ
࢘ɏʴǺ
⏙⏏%4.# ॷБɹ߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹدᰄ
Ƕ؅ໞѝൔɺᲞ᱿Ǹ؅ໞፈɺ߃းᣂ྇ɺҥܧਸǸᅋໞܕɺక໠੻ֳɺέ࡫ࡴɈʡჼܧɺ
߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɳ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴǺȳɥɪǸ%4.#ॷБɳȱȥɪʡ߃
းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶᲞʙɣɜಁೝȶȢʴǺμആɱɯɺᣂ྇ܕɳȱȥɪǸᕶܕɺ߃း
ᣂ྇ɳࢪɏʴܕࢃςณ˂ς৓ɏʴ֪ȸȶᲞʙɣɜǺɘɺ֪ȸɳ৯ᯱ˂ήȮɜɺȶǸ%4.&
ॷɺܕ᭬ᦹغɳȱɀ ȋʴ߃းᣂ྇ɳࢪɏʴੈχςณɺณգȍɺࡺៜɮ%4.#ॷɳ៯ጓɈʵɜ
OPECɬȢʴǺ
Ƕ%4.#ॷБǸμആǸ׫ᎦɺᅋໞܕɳȱȥɪǸ؅ໞɺᅊᅋǸѝൔɺ៯ࡴɼǸ๘ᎦɺቄໞЦ
኏ɺઝكɳʮɣɪໆʟʯʵɜǺɃɺʮȪɱႥ໥ɳέྃ˂୫ɣɜᅋໞܕɼǸ๘ᎦቄໞЦ኏
ɳࢪ଻ɏʴɜʟɳᅊᅋᓔˢ̗͢͢˂ᐄଁɋɪǸ߃းᣂ྇ɳࢪɏʴܕࢃςณɺተጓ˂ᇿ୭
ɋɜǺɘɺӴࢷ৲˂ɋɜɺȶṈ̀͟ːɬȢɣɜǺˢ̵̌˒߂иɼǸ%4.#ॷБೢɳṈ̀͟
ːܕԒɬ௭෌ɋɪȥɜ๘ᎦɺቄໞЦ኏˂ܕۊ׋ɋǸᣂ྇ɳࢪɏʴܕࢃςณɺߥ܌ɳଁ֒
ɋɜǺɃɺ̱͟ːɺ᝔֪ɳ٧ਝɏʴʮȪɳǸ%40#ॷБɳԂʴɮ OPEC֓ᇸɺμആᅋໞܕ
ɼǸ؅ໞѝൔɮᅊᅋᩄɺໆࡴณ˂ቄໞЦ኏ȳʯߥ᧰ɋɪǸᕶܕɺ߃းᣂ྇ɺܕ೑׋˂ᦽ
ʟɜǺ
Ƕ%40(ॷɺፀ⏜๖μആ଍ϝ˂ߕลɳǸ˶˘˼ː̱͝ːȶǸ៊˔˾͝˜͢ɺܕǽɳࢪɋɪ
؅ໞɺᥥՏ˂ኧ๬ɋǸ๘ᎦቄໞЦ኏ȶѳ೑ɏʴໞᅒ˂ܕ೑׋ɋɜǺɘɋɪǸ%#೐%.౗ɳ
OPECɳ֓ᇸɺ̀͢˺ːཱྀࣳᅋໞ⏟ͷܕɼǸ؅ໞѝൔɺ&%⎾ৄȸΫɂɮǸ؅ໞᅊᅋɺ
ձཝɮ˔˾͝˜͢ఌஹܕʎɺኧᥥ˂ໆࡴɋɜǺ%&೐ɳɼǸ%40*ॷ⏖೐ʮʲ؅ໞѝൔ˂⏗҆
ɳৄȸΫɂʴɮໆࡴɋɜǺɘɺᐄഗǸ؅ໞѝൔɼ⏖̬ͼͣ͢⏙̞͢ȳʯ%&̞͢ɳਸ਼࿠ɳ
Ϋ౥ɋɜǺɈʯɳ%402ॷɺ˔͝ͱᯊ٨ɳʮʲǸ˔͝ͱɬɺቄໞᅊᅋȶμుɋɜǺʙɜǸ
%402ॷೢɳ OPECȶȋ%404ॷʮʲ؅ໞѝൔ˂*ຍ᭥ɳՕɀɪ៟%*.,⎾ғΫɂɏʴȍɃɮ˂
⏎&#&⏎
ໆࡴɋǸ؅ໞѝൔȶΫ౥ɋɪǸ%404ॷɳɼǸ⏖̬ͼͣ͢(.̞͢ɳɱɣɜǺɃɺʮȪɳǸ
%4.#ॷБǸ%40#ॷБɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɼǸ๘ᎦɺቄໞЦ኏ȳʯᣂ྇ɳࢪɏʴܕ
ࢃςณ˂؜ʲଖɏ֪ȸǸ߃းᣂ྇ɺܑȥᦉʜǸ޺ܕᣂೣɺகఽ˂ɋɪǸᕶܕɺܕۊቄໞ
Н෌ȶቄໞᬖᇍ˂ႶװɏʴʮȪɳɱɣɜǺɘʵɮɮʡɳǸ؅ໞ˂଍ᅭᇕ႒ᣂɮɋɪɺգ
ᅎɏʴ֪ȸɬȢɣɜǺ
⏜⏏%42# ॷБȴʰɹ߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹᝢᦡೝ
Ƕ%42(ॷǸWTIɳȱȥɪ؅ໞӴ႒॑ݭȶࢷԂɈʵɜǺڧڃӴ႒॑ݭɬໆʙʴӴ႒ѝൔ
ȶ୭ฌɮɱʲǸ؅ໞѝൔɼ॑ݭɬໆʙʴʮȪɳɱɣɜǺ%42,ॷǸᦥ˟˔͢˺͙̑˩ȶȱ
ɃʲǸ؅ໞѝൔ⏖̬ͼͣ͢%#̞͢دɳɱɣɜǺϠ঎ɺ˟˔͢˺͙̑˩ɳʮʴ؅ໞѝൔɺ
ಮ᱿ɳؙਝɋɪǸӴᦽᡉܕɳȱȥɪǸቄໞɺᮛឹȶ࿠ཝɋɜǺӴᦽᡉܕɬɼǸቄໞᮛឹ
ଵըకፑɮɋɪǸህ˜̥͢˨ͼకፑȱʮʄ߃းˣ˾Ǹ؅ࡎ֐ɱɯʎɺ˜̥͢˨ͼ᥊ழ˂
஠ᦽɋɜǺɘɺΥ౅ɬǸњᐌᯆɬɼǸ߃းᣂ྇ɺњᐌӴɮɋɪμആȳʯՕతɏʴɜʟɳǸ
׌༠ໞᅒʥː͝˾ˢໞᅒɱɯɺᬖᇍ˂ɼɎʟɜǺɘɺɜʟɳ OPECᡉܕГ޺ȳʯɺ؅
ໞњᐌୟ߂ȶᦽʜǸγᅠɺ؅ໞᅊᅋɳȱɀʴ OPECɺћࡔ঎ȶжάɋɜǺؔǸOPEC
ɺ೑֐ᅋໞܕᬚɺ᣸ιʜɺϕʵʥǸOPECɮȥȪˢ̗͢͢ɺࡔܧȶᆄکែɈʵǸOPEC
ᡉܕɮӴᦽܕɺ؅ໞ؜ৄ˂ीʴ֐࡝ɼᦥ᥊ɋɜǺɘɺᐄഗǸᅋໞܕɼ߃းᣂ̟྇˺͙̟
͟˿͋ɺకፑɺ᥊ழ˂оәɱȻɈʵɜǺ
ǶɈʯɳܕ᭬؅ໞ॑ݭȶᢷȥଝ॑ݭɳɱɣɜ%44#ॷБɳɼǸᅋໞܕɺμɬቄໞᣂ྇ɺܕ
೑׋˂ᐚɀɜɺɼǸ˶˘˼ː̱͝ːɮ͎˦˺˲ɝɀɮɱɣɜǺɃɺʮȪɱ຦ۊ׋ɺ༑ʵ
ɼǸ؅ໞѝൔɺжᦜɮܕ೑Н෌ɺ႕ਸɳȢʴǺʙɒǸᅋໞܕɺܕۊቄໞЦ኏ɺʔɮ˄ɯ
ȶǸఌᨗᓔᏩɺࡸᣒᇕɱఌᨗάɳȢʲǸ޺ᣂ˂கఽɋɜɜʟɳᯃ֟რɱᅊᅋ៯Һɮɱɣ
ɜǺؔǸ؅ໞѝൔɺжᦜɳʮʲǸܕۊቄໞЦ኏ɼǸ೎Ӵጩɺቄໞᬖᇍɺଯ᝗ʥ៯Һɱɯ
ɳמՕɱᣂᩆହԂȶՏഀɱȳɣɜǺೃɳǸᅋໞܕɳȱȥɪɼǸቄໞؚԂɳܕࢃᢧకɺ߂
ץ˂ћࡔɋɪȥʴܕȶʔɮ˄ɯɬǸ؅ໞѝൔɺжᦜɼܕۊቄໞЦ኏ɺᐁۊǸܕɺᢧకɳ
ᩂ߂ɱ৯ᯱ˂ήȮɜǺܕۊቄໞЦ኏ɼǸకঌʥᕶܕ຦ɳʮʴ̟˺͙̟͟˿͋ɳ৯ᯱɈʵ
ɪɋʙȥǸ೎᧟ɱᣂ྇ᨗՕʥᐁۊ֟რ˂᧒ଁɬȸɱȥʮȪɳɱɣɪɋʙɣɜǺɃɺʮȪ
ɱឹ܍ɳʮʲ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺ֪ȸɮܕۊ׋ɺ֪ȸɼᝢᦡɋǸ೎Ӵጩɺቄໞᬖ
ᇍ˂୫ɟǸᢌ࢏ɱᣂᩆ֐˂୫ɥ޺ᣂࢷԂʎɮଖɣɪȥɣɜɮᓒȮʯʵʴǺ
⏞⏏߃းᣂ̠྇˹͚̠̀͌͠ɹԗၚ
Ƕ&##(ॷɺ˔͝˩଍ϝГᭇɺ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɳЫȥǸᅋໞܕɳȱȥɪǸ߃းᣂ̟྇˺͙
̟͟˿͋ȶԗၚɋɪȸɜǺჼ ܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɼǸ%4.#ॷБɺ߃းᣂ̟྇˺͙
⏎&#(⏎
̟͟˿͋ɮؾɎʮȪɱ႕ਐ˂୫ɥɮؾಁɳǸృɋȥឹᏬʡي˄ɬȥʴǺృɋȥឹᏬɼǸ
߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ȶؙᎦςᒶɮ৔ȻᐄʄɥȥɪȥʴϟɬȢʴǺɃʵɳɼǸغᝓܕ
ɳʮʴΥෑఌᨗɺ৯ᯱ֐ɺжάȶ୲ɂʯʵʴǺ&##%ॷɺ⏥⑹%%ؾಁ޽ᇍ̗ͥ˂ߕลɳǸغ
ᝓܕɼǸː̵ˣ̡˾̉ͱɬɺ଍ϝǸ˔͝˩ѢఓɳᤑʜՖɣɜǺɘɋɪǸɘɺ໵໡׋ɏʴ
˔͝˩کᰍɺࢪਝɳʮʲǸܕ᭬኏Цɺѵᅎ˂߉ȥǸغᝓܕɺ৯ᯱ֐ȶжάɋɜǺɃɺʮ
ȪɱμǸͥ˺ːʥ̥̽˿˜͝ɱɯɺᅋໞܕɼǸؙᎦɱȥɋǸغᝓܕɳࢪ଻ɏʴଝຍɮɋ
ɪ߃း˜̥͢˨ͼᣂ྇˂գᅎɋɪȥʴǺؔ Ǹᅋໞܕɺకঌɮܕ຦ɼǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿Ǹ̳ ͼ
˩˟˔͢ᠶɱɯɺቄໞഞཔᠶɳʮʲǸቄໞɺॕࢹਸ˂ԗ᠗ᡫɋǸቄໞɮȥȪܕࢃɺᣂ྇
˂޺ܕቄໞЦ኏ɳʮɣɪோ؜ɈʵɪȥʴɮઢɎࠃʟɜǺ%42#ॷБɺ؅ໞѝൔɺжᦜɺಁ
БɳǸέգɱߕᏝ೼И˂Υ౅ᇕɳେɋЊɀɪǸ޺ܕቄໞЦ኏ȶǸᅋໞܕȳʯέয়ɳգᇰ
˂ΫɂɪȥʴɮᓒȮǸᅋໞܕɬɺ޺ܕቄໞЦ኏ȳʯᣂ྇ɳࢪɏʴܕࢃςณ˂؜ʲଖɏ֪
ȸǸ߃းᣂ྇ɺܑȥᦉʜɺ֪ȸǸ޺ܕᣂೣ˂கఽɋɪǸܕ೑׋ʎɮᦽ˄ɬȥʴǺ
Ƕ߃း̟˺͙̟͟˿͋ɺدᰄɼǸ%4.#ॷБɺ OPECɺ៯ጓȳʯࠃʙɣɪȥʴǺɃɺ৿Ǹ
ਸ਼࿠ɱ߃း̟˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲ˂ᦎȮǸ؅ໞ˂ᅋໞܕɺ଍ᅭ႒ᣂɮɋɪьᅎɋɜǺ
ɘʵɳʮʲǸϠ঎ɺ˟˔͢˺͙̑˩ɺ؅܍ɮɱʲǸ؅ໞ༥ᢹܕɺᐁཕɺཌྷϕɳɥɱȶɣ
ɜǺਸ਼࿠ɱ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɳʮʴ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɳʮʲǸӴᦽᡉܕɬ
ɼǸቄໞᮛឹଵըకፑɮɋɪǸህ˜̥͢˨ͼకፑȱʮʄ߃းˣ˾Ǹ؅ࡎ֐ɱɯʎɺ˜̥
͢˨ͼ᥊ழ˂஠ᦽɋɜǺਸ਼࿠ɱ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺᲞʙʲɳʮʴ؅ໞѝൔɺਸ਼࿠
ɱᲞ᱿ɼǸΥಁᇕɱᅋໞܕɺᕶܕɺᐁཕɺଁᬏ˂େɋΫɂɜȶǸɘɺؙ֪ɳʮʲǸ%42,
ॷɺᦥ˟˔͢˺͙̑˩ɱɯɺ؅ໞѝൔɺάᘺ˂ᐁɪǸჼܧɺ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɳʮʲǸ߃
းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺԗၚ˂֖ᬏɈɔɪȥʴǺ
ǶɋȳɋǸਸ਼࿠ɱ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɮǸჼܧɺغᝓܕᇍɺᩆᜨέ࡫Ǹࡸкᐁཕʎɺ৯ᯱ˂
؝ɀǸ؅ໞɺ༥ᢹᩄȶᘺɟᦉʝɮᓒȮʯʵʴǺɘɺɜʟǸჼܧɺ؅ໞѝൔɼάᘺӃك˂
ኍɋɪȥʴǺɃɺʮȪɱμɬǸჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺدᰄɺਸ਼Ӵ᪕ɬȢʴ̽
̥˿˜͝ʥͥ˺ːɺ˜̥͢˨ͼᣂ྇కፑ˂ᓒ࢘ɋɪȥȸɜȥǺ
⏟⏏ؙᎦకፑˁ஠Ɍᦽʠʳ̦̾̀˛͞
Ƕჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺӴࢷ৲ɮɋɪǸ̎͒ʐ˾߂ᐏ᯿ȶഗɜɋɪȸɜ৲ւ
ɼෑʟɪ߂ȸȥǺؙᎦᇕɱ޺ϯకፑɮ኏Цςᒶకፑ˂ɮʲǸᕶܕɺቄໞᣂ྇˂೑֟ᇕɳ
ьᅎɋǸక໠Ǹᐁཕకፑ˂᝔ɱɣɪȥʴǺ%444ॷɳ̎͒ʐ˾కณȶ᠚ᅊɋɪГഀǸː͢
̃ͱ̎ͱṈ̀̈́͟ːǸ̡ˢ͝ˬːɱɯɬؙᎦᇕɱृᓏకณȶ᠚ᅊɋɜǺ
ǶɃɺʮȪɱμ׫ᎦᡉܕɳȱɀʴؙᎦకณɺᇎݭɼǸ%44#ॷБɳȱɀʴغᝓܕɺςࢷɳ
ʮʴᐁཕɺˬͥͼ̬͢׋ʎɺؙ֪ɳʮʴʡɺɬȢʴǺIMFǸγᅠ᪃᝔ɱɯɼǸҪྡྷɋɜ
⏎&#*⏎
μ׫Ꭶᡉܕɺᐁཕకፑ˂ᦽʟʴɜʟɳǸਸ਼࿠ɱ॑ݭᕶᅓ׋Ǹ຦ۊ׋̹ͥˬ͋͝˂ᜨᣂ೼
ИɮɋɪǸغᝓܕςࢷɳʮʴᐁཕకፑ˂৔ឹɋɜǺͪ˺ͱ̛ͱ ⑹˲ͱ̂ͱ˶˾ɳʮʴᐁ
ཕకፑɼǸμ׫Ꭶɳȱɀʴ޽ȻɺН෌ɺᐁۊቑɜ˄Ǹ߉෌ɺވ֓Ǹܕ຦ᅊ༎كɀɺϜ፤
ɺձཝ˂ʡɜʯɋǸܕԒᐁཕɺཌྷϕ˂ৄȸᣱɃɋɜǺɘɺᐄഗǸعܕɬ৔ȥؙᇍ˂؝ɀ
ʴɮؾಁɳǸؙᎦᇕɱล᧊˂ᲞʟʴɃɮɳɱɣɜǺ
Ƕ̥̽˿˜͝ɬɼǸ๘ᎦቄໞЦ኏ɱɯɺ޺ᣂ˂ዩෑᇕɳ؝ɀԂʵǸ؅ໞɺᅊᅋᔨ֐˂ୟ
߂ɏʴకፑ˂ɮɣɪȸɜǺɋȳɋǸ̎͒ʐ˾కณȶ᠚ᅊɏʴɮɘʵʙɬɺቄໞకፑ˂᥊
ழɈɔɜǺ޺ᣂɳࢪɋɪɼ؏ɋȥᠩዒʥᬖᇍ೼И˂ᠩɋǸቄໞЦ኏ɺܕɺ፬ჿ˂৔׋ɋ
ɜǺ%444ॷ%&೐ɳԇኍɈʵɜૠ໬ɺμɬǸ(#(೼ɳȱȥɪǸ⑴ᐁཕǸక໠Ǹܕࢃ଍ᅭɺς
ณɺ៎ဣȳʯǸܕࢃɼ PDVSA(ቄໞԇ኏ )ɺԃൎি˂ѳ୫ɏʴ ⑵⏃⏜⏆ɮȢʲǸ&##%ॷɳɼǸ
ͥ˔͔̗͟˒ɺৄȸΫɂʥ஛஗ϟ෌ɳȱɀʴ຦ᬚؒ֓ɺըᭉɱɯ˂ᇵʲᦉʝృသ׋ອᏬ
໬˂ըࡴɋǸቄໞᨆᬐɺܕࢃᬠή˂৔ʟɜǺృသ׋ອᏬ໬ɼǸ؅ໞ஛஗ϟ෌ɳȱɀʴ຦
ᬚؒ֓ɺըᭉȶ៯ɀʯʵǸ؅ໞ஛஗ณᭉɼܕɳॠࣚɋǸ؅ໞ஛஗ϟ෌ʎɺ຦ᬚՏᣂປრ
ɼ*4⎾ɳըᭉɈʵǸPDVSAȶൎিɺ,#⎾ГΫ˂ѳ೑ɏʴϟȶᒶ֭Њɀʯʵɜ⏃⏞⏆Ǻ
ǶɃɺʮȪɱ̎͒ʐ˾కณɳʮʴਸ਼࿠ɱᐁཕఒᯊɼǸPDVSAɺᐁۊᓔɱɯɺ࢏ងࣝɺ
ؙᇍ˂୛ȥɜǺ&##&ॷɳɼǸ˾ ̛͝˔˦Ǹ̃ ̥˾̛Ǹ˩ ͼ̙̉ͼೡᧅϟИɱɯȶᣱɃɣɜǺ
ɘɋɪǸ&##(ॷ%&೐ɳɼǸ⏗ͷ೐ᬚɳʻɜʴᬏೝ̥̃˾̛ȶᣱȸǸቄໞɺњᐌȶҪ๬ɏ
ʴɱɯɺܕԒɺཌྷϕ˂୛ȥɜǺɃɺʮȪɱႥ໥ɳࢪɋǸ̎͒ʐ˾߂ᐏ᯿ɼ⏖Ψ⏞ןϺГ
Ϋɺໞᅒ֝ӈᓔ˂ៗᮄɏʴɱɯɺଝຍɳʮɣɪǸɃɺཌྷϕ˂ໍᯁ׋ɈɔɜǺؔǸؙࢪ༐
ɼ̥̃˾̛৿ǸᒢӹܕԒହኡɳʮʴغ໬ᇕɱଝຍɬɺకณϯБɳ౅ᩍ᥊ழɋǸధ܌ɳʻ
ɜʴᒠؿᮃʟɺᐄഗǸ&##*ॷ⏣೐ɺࡸేɳླȺመɀɜǺɋȳɋǸ̎͒ʐ˾కณɼǸᢩ຦
ࣝȳʯɺఌ୫˂਄ɪȥɜɜʟǸؙࢪ༐ɼǸఞ׌ɋǸГᭇɺؙࢪ༐ɺ᝔֪ɼǸໍᯁ׋ɋɜǺ
Ƀʵɳʮɣɪ̎͒ʐ˾కณɼǸPDVSAɺఌᨗ˂ʮʲ৔׋ɈɔɜǺɋȳɋǸଯ᝗ᓔɺ߂
ᩄៗᮄǸܕԒɺཌྷϕɳʮʲǸ؅ໞᅊᅋɺཝࢹ˂ᅊɎɈɔɪȥʴǺˬ̵͝⏙ɼǸ̥̽˿˜
͝ɺ؅ໞᅊᅋᩄ˂ኍɋɪȥʴǺ
⏎&#,⏎
˫̶͞⏙
 (ՏԎ :BP)⏃⏟⏆
ǶɃɺˬ̵͝ȳʯᓒ࢘ɏʴɮ̥̽˿˜͝ɺ؅ໞᅊᅋᩄɼǸ&##(ॷʙɬཝࢹɋɪȥʴǺ%440
ॷɳɼǸ(,(&%,###̬ͼͣ͢ /౗ɬȢɣɜȶǸ%442ॷɳɼǸ(,*2#⏋###̬ͼͣ͢ /౗ɮވ֓ɋ
ɪȥʴȶǸ̎͒ʐ˾కณȶ᠚ᅊɋɜ%444ॷɳɼǸ(,%&.,###̬ͼͣ͢ /౗ɮཝࢹɋǸ&##&ॷ
ɳɼǸ(,###,###̬ͼͣ͢ /౗˂ά܌ʲǸ&##(ॷɺᬏೝ̥̃˾̛ɳʮʲǸ&,,,*,###̬ͼͣ͢ /
౗ʙɬཝࢹɋɪȥʴǺɘɺ৿Ǹ&##0ॷɺቄໞɺᅊᅋᩄɼǸ&,.%(,###̬ͼͣ͢ /౗ɮɱɣɪ
ȥʴǺ̎͒ʐ˾కณȶ᠚ᅊɋɪГഀǸ̥̽˿˜͝ɬɼǸ̎͒ʐ˾కณɺ᠚ᅊГմɺቄໞ
ɺᅊᅋᩄɺ܌਋ɳɼᕸɣɪȥɱȥǺ
Ƕ̎͒ʐ˾కณɼǸ؅ໞѝൔɺᲞ᱿˂ᔘಕɳɋɪǸ࿅໘ɱቄໞؚԂ˂ӦӴᇕɳ኏Цɺᢩ
ܐࣝɳ୷ʲكɀʴɱɯɺ኏Цክኔకፑ˂᝔ȥǸకณɺఌᨗ֐˂৔׋ɋɪȥʴǺɃɺʮȪ
ɳ̥̽˿˜͝ɬɼǸ%44#ॷБɳȱɀʴغᝓܕɺςࢷɳʮʴᐁཕɺˬͥͼ̬͢׋ʎɺؙ֪
ɳʮʲǸ̎͒ʐ˾߂ᐏ᯿ɺάɬਸ਼࿠ɳृᓏ׋ɋɪȥʴǺɘɋɪǸܕԒɬɼǸ̎͒ʐ˾క
ณάɺቄໞకፑɺ᥊ழʥ኏ЦክኔకፑɳࢪɋɪǸPDVSAɺᐁۊᓔʥɘʵɳᬠήɋɪȥ
ɜ࢏ងࣝɼǸ˾̛͝˔˦ʥ̥̃˾̛Ǹ˩ͼ̙̉ͼೡᧅɱɯɬࢪ଻ɋɪǸܕԒ˂ཌྷϕɈɔ
ɜǺɘʵɳʮʲǸ؅ໞᅊᅋᩄȶཝࢹɋǸჼܧɳᕸɣɪȥʴǺؔǸృသ׋ອᏬ໬ɺըࡴɳ
ʮʲǸకঌɳʮʴቄໞᨆᬐɺܕࢃᬠήȶ৔׋ɈʵǸͥ˔͔̗͟˒ɺৄȸΫɂʥ؅ໞ஛஗
ϟ෌ɳȱɀʴ຦ᬚؒ֓ɺըᭉȶ៯ɀʯʵǸ޺ᣂɺக᭑˂᝔ɣɪȥʴǺ
Ƕ̎͒ʐ˾కณ˂ఌ୫ɋɪȥʴɺɼǸቄໞᣂ྇ɺ࢏ɺՕᨗ˂ೝ৺ɋɪȥʴᢩ຦ࣝɬȢʲǸ
؅ໞѝൔȶᲞ๬ʙɣɪȥʴᬚɼǸɘɺఌ୫˂؜ʲɀʯʵʴɝʷȪǺɋȳɋǸ؅ໞѝൔȶ
άᘺɋɪǸቄໞɺؚԂȶཝࢹɏʴɃɮɳɱʵɾǸჼܧɺ኏Цክኔకፑ˂ᐣ୫ɬȸɱȻɱ
ʴǺɘȪɱʴɮܕԒɺཌྷϕȶϜ઎ɈʵʴǺ؅ໞѝൔɺᲞғᐣ୫ȶǸ̎͒ʐ˾కณᐣ୫ɺ
ᅊ٨ᐻɮɱʴɬȢʷȪǺ
⏎&#.⏎
⏡⏏ዩෑᇕɲ˛̦͡˧ͻᣂ྇޺ϯˁࣙᬖɐʳͦ˹ˏ
Ƕჼܧɺ߃းᣂ̟྇˺͙̟͟˿͋ɺӴࢷ৲ɮɋɪǸ̥̽˿˜͝ɮؾ෵ɳͥ˺ːȶഗɜɋ
ɪȸɜ৲ւɼෑʟɪ߂ȸȥǺ
Ƕͥ˺ːɼṈ̀̆˜̛ᦹ᧷ɺ༥ྙɳʮʲǸਸ਼࿠ɳ॑ݭᐁཕςᒶ˂ࢷԂɋɜǺɘʵɳʮʲǸ
ܕ೑ᣂᅋɺެ׹ɱɯɳʮʴ຦ۊ׋˂ᦽʟɜǺቄໞᅋ෌ʡɘɺё޺ɬɼɱȻǸΥࡴɺకঌ
ɺ৯ᯱ֐ȶ๿ʴʡɺɺ߂ଝɺቄໞН෌ȶ᠚ᅊɋɜǺ߂ଝɺቄໞН෌ɼμࢸɺቄໞᅋ෌ɺ
Н෌ɺᢷؚǸغшʥࡎЦ኏׋˂᝔ȥǸᮃᏝ׋ȶᦽ˄ɝǺɘʵɳʮʲǸቄໞᅋ෌ɼǸ߂ଝ
ɺቄໞН෌ɺ࢙װ׋ɮɱɣɜǺɋȳɋǸ̹ͼ̎ͱ߂ᐏ᯿ɺάɬకঌɺ৯ᯱ֐ȶ৔׋Ɉʵ
ɜǺ
Ƕ̹ͼ̎ͱ߂ᐏ᯿ȶ˜̥͢˨ͼᣂ྇ɺܕࢃ፬ჿ˂৔׋ɋɜȸɣȳɀɼ&##(ॷ⏥೐ɺͥ˺
ːቄໞ೎߂ଝ͗˲˾኏ɺ኏ᬏ˂ᔵዒɺࢅᆄɬᦻ஁ɋǸɘɺ৿ǸܕۊቄໞЦ኏ɺͥ˾̥̎
̵̎ɳؾ኏˂ᢷؚɈɔɪǸܕۊ׋ɋɜɃɮɳȢʴǺͥ˾̵̥̎̎ɺʔȳɳʡ߃းˣ˾ɬ
ɼǸܕࢃႶװН෌ɺˣ˾̹ͥ͋Ǹ؅ࡎ֐ɬɼǸ˘͝ͱɺᅊᅋȳʯьᅎཕʜၚషɺԗՃჿ
ʙɬ୊Ȫː̛̹͋ͥ͋ɮȥȪܕۊН෌ȶ᠚ᅊɋɪȥʴǺ
ǶؔǸͥ˺ːɼǸ޺ᣂɺៀըɺ৔׋ʡ᝔ɱɣɪȥʴǺͥ˺ːɬɼǸሁஞǸ᥅ϟɳᐄʄɥ
ȳɱȻɪʡܕࢃᐁཕɺ൓ॻɳᬠʻʴͥ˺ːН෌ʎɺ޺ᣂɳʮʴᢷؚఓֳ˂ըᏝɏʴɜʟ
ɺ໬৾ȶȢʲǸ&##2ॷ⏞೐ɳ ⑴๯۬ǸࡩࡳǸᖒዷǸܩάᣂ྇ ⑵ɱɯ˂يʝ*&ՕᩃȶǸɘ
ɺៀըɺࢪᢒɮɱɣɜǺɃʵʯɺᅋ෌ɳȱȥɪɼǸ޺ᣂɳʮʴࢪᢒН෌ɺൎଘ਄ɼ&,⎾
ГάɳըᭉɈʵǸ޺ᣂɺؒԂըᭉ˂៯ɀɪȥʴǺೃɳǸܩάᣂ྇໬ʥ߂᭜ඖ໬ɳʮʲǸ
଍ᅭ᩿ך˂៯ɀʴఒ๭໬ȶըࡴɈʵɜǺɃɺ଍ᅭ᩿ךɼǸܩάᣂ྇ɺΥࡴɺݏᚁᩄ˂ᣳ
Ȯʴ᩿ךʥకঌ୭ࡴɺ᩿ךǸ߂᭜ඖ᩿ךǸܕᬿే៯ɳᦏȥ᩿ךɺɃɮɬȢʲǸɃʵʯɺ
᩿ךɬɺ޺ᣂɳʮʴᬖᇍȶៀըɈʵɜ⏃⏡⏆ǺɘɺȪȮǸͥ˺ːɬɼǸ޺ᣂɺៀըɝɀɬ
ɼɱȻǸ᧌ؑɳ޺ᣂɳήȮɜณᇰɏʯߥȥᦐɘȪɮɋɪȥʴǺ˶̪͟ͱ⏗̹ͥ˼˚˩̛
ɬɼǸᄩޅቑޙ˂ς৓ɋǸूϟ˂μ๬ɈɔǸณᇰɺ,#⎾ɮ⏖ൎ˂ͥ˺ːɺ߃းˣ˾Н෌
ɺˣ˾̹ͥ͋ɳެ׹ɈɔʴɱɯǸਸ਼࿠ɱ޺ᣂɺக᭑˂᝔ȥǸ߃းˣ˾Ǹቄໞɺܕࢃ፬ჿ
৔׋ɺ֪ȸɺჼʵɬȢʴɮᓒȮʯʵʴǺ
Ƕܩάᣂ྇ɺܕࢃ፬ჿ˂৔׋ɏʴΥ౅ɬǸͥ˺ːɼǸɘɺܩάᣂ྇ɺɜʟɳዩෑᇕɱᣂ
྇޺ϯ˂ࣙᬖɋɪȥʴǺͥ˺ːɬɼǸͥ˺ːٞᦇɺܕɮʡؗ߫ɱᬠѥ˂፷ȥɪȥʴǺ
&##(ॷɳɼǸ˔˾͋͝؅ჿςᒶɺᔪࠓʎࢪਝɏʴɜʟɳǸͥ˺ːǸˢ˷̵˾̉ͱǸ˦͟
˨˾Ǹ̉˼˦˾̉ͱǸ̽͢͝ͼ˺Ǹː̡͎͢ːɳʮʴᮃ܎࡫ԃѳ᭭೼Ꮭɺ֓ᇸܕɳʮʴ
ᐳਸ਼ࣙᬖᨆ᭢ɺօ៯ɳغઝɏʴɱɯǸͥ˺ːɺ؅ໞᅋՏܩय़ʥṊ̀˔̹͝˔ͱɱɯɺቄ
ໞǸ߃းˣ˾ᥥᦢɳȱɀʴᩂឹɱеᒞ˂װʟʴμ߈ː˼ːɳȱȥɪɘɺ৯ᯱ֐ɺᐣ୫ɳ
֗ʟɪȥʴǺؔǸͥ˺ːɼμ߈ː˼ːɺ˜̥͢˨ͼᣂ྇ɳᖂ٢˂ୃȥɪȥʴμܕɮɼǸ
⏎&#0⏎
&##*ॷɳቄໞǸ߃းˣ˾Օᩃɬɺת֐תࡴɳᠭ׵ɋǸആ˺̽͟ːȳʯɺ̭˔̹͝˔ͱ෯
઎ɱɯתᠭ˂৔׋ɋɪȥʴǺؔǸͥ˺ːɮ͛ͼ̭ͥ̑ɬɼౖࡔɺ̭˔̹͝˔ͱɳȱȥɪǸ
߃းˣ˾ɺњᐌ˂ᐚɀǸͥ˺ːɼǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺ߃းˣ˾ɺњᐌܩɮɱɣɪȥʴǺ
ǶɋȳɋɱȶʯǸͥ˺ːɼǸˣ˾̹ͥ͋ɺᘎ߂ɱˣ˾ɺݏᚁᩄɮњᐌ̭˔̹͝˔ͱɺႶ
װᇕɱఌᨗ˂ݜᇻɳɋɪǸɘɺ৯ᯱ֐˂޺ϯ଍ᅭɺଝຍɮɋɪգᅎɋɪȥʴǺ&##,ॷɳ
ˣ˾̹ͥ͋ɼ˘˩͝˔̟ɳࢪɋ߃းˣ˾ѝൔ˂⏞҆ɳɏʴɮৄȸΫɂ˂ឹᠱɋǸ˘˩͝
˔̟ȶɃʵ˂୕وɋɜɮɃʷǸ&##.ॷ⏖೐ɳ˘˩͝˔̟ɳࢪɏʴ߃းˣ˾њᐌᩄ˂߂३
ɳձཝɋǸɃɺ᭬ɳ˘˩͝˔̟˂ᐁᅓɏʴ̭˔̹͝˔ͱ˂ᦲɋɪ͛ͼ̭ͥ̑ɳњᐌɈʵ
ʴ߃းˣ˾ʡΥಁཝࢹɋɜǺؔǸˣ˾̹ͥ͋ɼǸ&##0ॷɳǸ̽͢͝ͼ˺ɳࢪɋɪʡؾ෵
ɺឹᠱ˂ɋǸɃʵ˂୕وɋɜ̽͢͝ͼ˺ɳࢪɏʴˣ˾ɺњᐌ˂*,⎾ձཝɏʴɮȥȪ৔቙
ɱࠒֳ˂ɮɣɜǺɃʵɼǸౙ̆ᦹɺԊٮܕʥആ๘ᡉܕȶǸሂ๖ȥɬǸ຦ς׋ǸNATO
ɺ৯ᯱάɳ؜ʲᦉʙʵʴϟɳࢪɋɪǸͥ˺ːȶǸ˜̥͢˨ͼᣂ྇˂ьɣɜᣂ྇޺ϯ˂ࣙ
ᬖɋɪక໠ᇕɱॎȸᦐɋɳՏɪȥʴɺɬɼɱȥȳɮਲ਼ʻʵʴǺ
ǶɃɺʮȪɳͥ˺ːɬɼǸܩάᣂ྇໬ʥ߂᭜ඖ໬Ǹ଍ᅭ᩿ךɺ៯ࡴɱɯɳʮʲǸ޺ᣂɺ
ៀը˂ɋɱȶʯǸܕۊቄໞЦ኏ɺӦᧇకፑ˂ᦽʟǸ߃းˣ˾Ǹቄໞɺܕࢃ፬ჿ৔׋˂ɋ
ɪȥʴǺೃɳǸ߃းˣ˾Ǹቄໞɱɯɺܩάᣂ྇˂ܕࢃ፬ჿɏʴɃɮɳʮʲǸ˘˩͝˔̟Ǹ
̽͢͝ͼ˺ɺИɺʮȪɳˣ˾ɺњᐌ˂ձཝɏʴɱɯɺᣂ྇޺ϯ˂ࣙᬖɋɪǸᕶܕɺܕ᭬
৯ᯱ֐˂৔׋ɋɪȥʴǺɃɺɃɮɼǸ˜̥͢˨ͼњᐌ˂క໠ᇕɱଝຍɳьɣɜϟɳʮʲǸ
ͥ˺ːɺ˜̥͢˨ͼњᐌܕɮɋɪɺέ࡫ࡴɈ˂༝ȸ৫ʲɳɋɪȥʴǺ
ᐵୠ
Ƕ؅ໞ˂ࠃʟɮɏʴ˜̥͢˨ͼᣂ྇ɺѝൔɺᲞ᱿ɳʮɣɪǸعܕɺ˜̥͢˨ͼ࡫ԃѳ᭭ɳ
ȱȥɪǸᣂ྇ተѳɼǸᩂឹɱکᰍɮɱɣɪȥʴǺɘɺ؅ໞѝൔɺᲞ᱿ɺᔘಕɳɼǸਸ਼࿠ɱ
ֳȥɬᐁཕ˂ᇍࣙɈɔǸ؅ໞɺ༥ᢹ˂ވ֓Ɉɔɪȥʴμܕɮ˔ͱ̞ɺࡔܧǸ॑ݭ؅ჿςᒶ
ɺࢷԂǸ̳ͼ˩˟˔͢ɱɯɳʮʴቄໞഞཔᠶȳʯᅊɎʴ˜̥͢˨ͼ࡫ԃѳ᭭ɺکᰍȶȢʴǺ
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